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VIII CONGRESO PANAFRICANO DE PREHISTORIA 
Del S al 10 de septiembre de 1977 tuvo lugar en Nairobi (Kenya) el 
VIII P.A.C.P.Q.S. (Panafrican Congress of Prehistory & Quaternary S~u­
dies). 
Con esta ocasión se reunieron en la capital kenyata un importante 
grupo de eminentes especialistas en ciencias del Cuaternario, atraídos por 
la perspectiva de planteamientos interesantes, que hacía previsible la te-
mática anunciada. 
Igualmente se ofrecía la oportunidad de visitar los yacimientos del 
este del lago Turakana (Illeret, Koobi, Fora y Kubi Algi), los de Olduway, 
Laetolil, entre otros, lugares donde han aparecido restos de homínidos fósi-
les, de fundamental importancia para los estudios de paleontología hu-
mana. 
Con la seguridad de omitir la mención de muchas otras grandes per-
sonalidades, relacionamos los nombres de algunos de los presentes: Los 
profesores G. H. R. von Koenigswald, J. D. Clark, J. Chavaillon, Y. Cop-
pens, E. Aguirre, L. Nougier, M. y R. Leakey, L. Balout, P. V. Tobias, 
J. Tixier, K. W. Butzer, etc. 
Las comunicaciones, que fueron muy numerosas y la mayor parte de 
ellas de alto nivel científico, versaron sobre los siguientes temas: 
1.0 Método y teoría, con indicación de los avances teóricos y meto-
dológicos en la arqueología mundial, aplicado al estudio del pasado en 
África. 
2.° Datación y correlación en la prehistoria de África relacionadas con 
las s.ecuencias geológicas. 
3.° Reconstrucción del paleoambiente en África. 
4.° Los homínidos del Plio-Pleistoceno en África. 
5.° Las culturas pre-Achelenses y Achelenses en África. 
6.° La significación e interpretación de las más tempranas industrias 
microlíticas africanas. 
7.° a) Desarrollo de la vida sedentaria y la producción de alimentos 
en África, centrándose en el este de África y regiones adyacentes. 
b) Pautas económicas y de asentamiento de las últimas poblaciones; 
con uso de útiles de piedra en África del Sur. 
8.° a) Tecnología y economía de la Edad del Hierro en África. 
b) Arqueología prehistórica de la Edad del Hierro en África: sus 
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relaciones con las evidencias derivadas de las fuentes lingüísticas e histó' 
ricas, incluyendo la tradición oral. 
9.° a) Arqueología histórica en Africa, centrada sobre el comercio. 
b) Relaciones entre los pueblos del interior de África con los del 
mundo exterior. 
Aunque el comentario sobre las comunicaciones presentadas es mere· 
cedor de un tratamiento mucho más amplio del que disponemos en esta 
ocasión, sólo para referirnos a alguna de ellas mencionamos las siguientes: 
E. Aguirre, M. A. de Lumley y J. M. Basabe se refirieron a los ha-
llazgos de restos humanos en Atapuerca (Burgos), comparándolos con 
otros fósiles atribuidos al Pleistoceno medio en Europa y norte de Africa, 
formulando un interesante planteamiento sobre la distribución de los pri-
meros hombres en el oeste de Europa. 
R. Leakey comentó la taxonomía actual de los homínidos correspon-
dientes al período Plio-Pleistoceno, reflexionando sobre el confusionismo 
extendido en todo el orbe sobre dataciones y clasificaciones, indicando 
que el Ramapithecus puede integrarse como un homínido o un póngido 
e incluso «con una dimensión más allá de las alternativas tradicio-
nales». Pone en guardia sobre la atribución de más de tres millones de 
años de la Edad del Homo e igualmente se refiere a las formas robustas 
de homínido, <<inicialmente emplazadas entre los Australopithecus y que 
pueden requerir ulteriores reconsideraciones con la reaparición del Pa-
ranthropus. 
P. V. Tobías" bajo el título «Austrolopithecus y los primeros hom-
bres», hizo una revisión de todos los fósiles descubiertos en Sudáfrica, 
comparándolos con los de África oriental, exponiendo la posibilidad de 
que algunos de aquéllos pertenecieran al Homo habilis. 
L. Balout y C. Roubert trataron sobre las investigaciones prehistóricas 
realizadas en la Somalia francesa. 
K. W. Butzar lo hicieron sobre la Paleoecología de los Australopithe-
cinos en Africa del Sur. 
J. Chavaillon sobre la cronología arqueológica del yacimiento de Melka-
Kunturé (Etiopía). 
J. D. Clark sobre los orígenes de la domesticación en Etiopía. 
Y. Coppens y B. T. Gray, sobre la bioestratigrafía del Hadar, compa-
rada con la de otros yacimientos del Plio-pleistoceno del este africano. 
G. L. Isaac, J. W. K. Harris, sobre consideraciones teoréticas y de 
aplicaciones de. métodos en el estudio de las relaciones man-land en el 
Pleistoceno antiguo. 
D. C. Johanson, Y. Coppens, sobre una provisional evaluación del 
homínido del Pleistoceno en el Hadar (Etiopía), etc. 
Se destinó una tarde de trabajo a la visita del yacimiento de Olorge-
sailie, en el Rift Valley, a unos sesenta kilómetros al sur de Nairobi, 
donde se conservan restos de un gran campamento instalado en las orillas 
de un gran lago, actualmente desecado, con una prodigiosa concentración 
de bifaces de gran tamaño y gran cantidad de residuos domésticos corres-
pondientes a diferentes fases del Achelense. 
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Finalmente, también es digno de mención el hecho de que con motivo 
del Congreso se inaugurara el Centro de Investigación de Prehistoria de 
África «Louis Leakey Memorial Institute» en merecido homenaje póstumo 
a una de las figuras más eminentes en el campo de las ciencias cuaterna-
rias. - MARGARIDA GENERA 1 MONELLS. 
